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Namık Kemal ve Arkadaşları Nasıl 
Sürgüne Gönderilmişlerdi?
★
1873 yılı nisan ayının birinci günü Gedikpajşa tiyatrosunda oynanan 
Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistire” piyesi büyük heyecanla 
alkışlanmıştı. Bu tezahürattan ürken hükümet bir bahane ile “İbret” 
gazetesini kapatmış, muzır neşriyat yaptıklarım ileri sürerek Namık 
Kemal, Ahmet Mitnat, Ebüzziya Tevlik, Hakkı ve Nuri bey ve efendi­
leri bir gün içinde tevkif ettirip sürgüne göndertmişti. Ahmet Mithat 
Efendi bu tevkiflerini ve menfa yolculuğunu hatıralarında yazmıştır.
★
Yazan : Ahmet Mithat Efendi merhum
0n mümtaz Türk gazetecilerinden biri 
olan ve memleket irfanına büyük hizmet­
ler ifa eden Ahmet Mithat Efendi (1844- 
1912), çeşitli mevzularda, yüze yakın 
eser vermiştir. İs­
tanbul Darülfünu­
nunda umumi ta­
rih ve felsefe ho­
calığı yapmıştır.
1877 yılma kadar 
olan hayatının hi­
kâyesini “Menfa” 
adlı hâtıralarında 
yazmıştır. Fakat 
yarıda kesilmiş ve • 
tamamı intişar ede­
memiştir. Arkada­
şımız Mehmet Şe- 
hidoğlu bu sayı­
mızda Namık Ke­
mal ve arkadaşla­
rının sürgüne gön­
derilmesi hâdisesi­
ni nakletmektedir.
Namık Kemal bir 
taraftan “İbret” 
gazetesinde hükü­
met aleyhinde şid- 
retli makaleler ya­
zarken ¡diğer taraf­
tan da “Vatan ya­
hut Silistre” adını 
taşıyan milli bir 
piyes hazırlamıştı.
X nisan 1873 te Ge­
dikpaşa tiyatrosunda temsil edilen bu pi­
yes heyecanla .karşılandı. Tezahürden ür­
ken hükümet, o sırada Ahmet Mithat 
Efendinin kalemi ile “ İbret” te çıkan bir 
yazıda "Milleti Metbua” tâbirinin kulla­
Ahmet Mithat Efendi
nılmasını vesile yaptı. Gazeteyi kapattı- 
Namık Kemal ve arkadaşlarını muzır 
neşriyatta bulunmak bahanesiyle sürgüne 
gönderdi. Namık Kemal Magosa’ya, Ah­
met Mithat Efen­
di ile Ebüzziya 
Tevfik Rodos’a, 
Nuri ve Hakkı bey­
ler de Akkâ’ya 
gönderildi. Şimdi 
sözü rahmetli Ah­
met Mithat Efendi­
ye bırakıyoruz: 
“Biraderim Cev­
det’le atlara râ- 
kibolarak Gedik­
paşa tiyatrosuna 
geldik, sahnenin 
sol tarafındaki bi­
rinci locaya girdik, 
oturduk. Tiyatro 
haylıca kalabalık 
olduğundan biraz 
vaktimizi hüzza- 
rın temaşası ile ge­
çirdikten sonra, 
tam perde açılmıya 
başlamıştı ki, bizim 
locanın dahi .kapısı 
açılıp içeriye bir 
polis girdi. Ahmet 
Mithat Efendinin 
kim olduğunu sor­
du. Ben kendimi 
irae eylediğim za-
— Buyurunuz, sizi zaptiye müşiri isti­
yor.
Demesin mi? O zaman zaptiye müşiri­
nin kim olduğunu hatırlamıyordum. Tev-
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kifim gibi bir şeye ihtimal vermiyor­
dum. Zannediyordum ki, zaptiye müşiri 
hazretleri tiyatrodadırlar da beni görmek 
istiyorlar. Zira tiyatroda böyle büyük 
zatlar tarafından bâzı kere davet edile­
rek nâili iltifat olduğum vakiydi- Bu fi­
kirle müşir paşa hazretlerinin hangi lo- 
eada olduklarını sordum. Polis :
— Kendisi bâbı zaptiyededir.
Diyince zihnim bozuldu. Bunda mutla­
ka bir fenalık olacağını hissettim. Zira 
gece saat dörtte bir adamı bâbı zaptiyeye 
beyhude olarak davet etmiyecekleri ma­
lûmdur”.
Ahmet Mithat Efendi, suçunun ne oldu­
ğunu bilmemekle beraber kadere rıza 'gös­
tererek tiyatrodan çıkmıştı. Polisin ya­
nına bellerinde tabancalariyle birkaç polis 
ve zaptiye de katılmıştı- Yolda polislerin 
kendisini sabahtanberi aradıklarını da 
öğrenmişti. Ahmet Mithat hâtıralarına 
şöyle devam ediyor :
“Elhasıl bizi doğruca bâbı zaptiyeye 
götürüp zabıta memurunun karşısına, çı­
kardılar. Benim Ahmet Mithat olduğum 
haber verildikte, zabıta memuru:
— Tamam! Götürünüz efendiyi hapis- 
hanei umumiye, misafir etsinler !
Dedi. Ben bu emre şaşmadım. Zira böy­
le saat üçte bâbı zaptiyeye götürülen bir 
adamın meskeni hapishaneyi umumî ola­
cağım hesabedebilmiştim. Şaştığım şey 
evvelki söze göre bu emri zaptiye müşiri­
nin vermesi lâzım gelirken onu görmüş 
olmamdı. Bâbı zaptiyeden kalkıp gene o 
polislerle beraber hapishane! kebire gel­
dik, kapıyı vurup ömrümde ilk defa ola­
rak girdiğim yerde acı acı düdük sesle­
rini de duyunca bana bayağı bir ürküntü 
geldi. Kendimi yılanlı bir yerde zammet­
tim. Beni kanlıların katillerin oldukları 
yerlere götürecekler sandım-.. Fakat ya­
nılmışımı, hapishane idaresine memur 
olan müdirlerle zabitlerin dairesine gö­
türdüler. Oraya varıp büyük bir odaya 
girdiğimde Ebüzziya Tevfik Beyi gördüm, 
onu görünce zihnimde hesabeylediğim 
dehşetler külliyen zail oldu. Şetaretli bir 
suretle selâm verdim. Gerek zabitler, ge­
rek Tevfik Bey gene şetaretle selâmımı 
iade ettiler. Ahvali sordum. Yalnız beni 
ve Tevfik Beyi değil Kemal ve Nuri Beyi 
de tevkif etmiş olduklarım ve hattâ 
Hakkı Efendi (Bilâhare valiliklerde bu­
lunmuş olan Berekâtzade İsmail Hakkı 
Bey merhum) isminde talebeden pek genç 
bir çoöuk ki, yazı öğrenmek için beş on 
gündenberi Kemal Beye intisabeylemişti, 
onu dahi aramakta olduklarım söyledi­
ler” .
O gece hapishane memurlarının ikram 
ettiği yatakta yatan Ahmet Mithat Efen­
di, tevkiflerinin sebebini kendi kendine 
araştırmış, türlü ihtimaller üzerinde dur­
muş, fakat bir neticeye varamamıştı- Er­
tesi günü arkadaşları ile konuşacak ve 
sebebini onlardan soracaktı. Ancak sabah 
olduğu zaman zabitler ihtilâttan memnu 
olduklarını söylemişler ve efendiyi başka 
bir odaya götürmüşlerdi- Ne tevkif sebe­
bini bildiriyorlar, ne de ifadesine müra­
caat ediyorlardı. Böylece iki gün geçti. 
Nihayet zabitlerden biri nef’yedilecekle- 
rini haber verdi. Sözü gene hâtırat sahi­
bine bırakıyoruz :
“Haber verdikleri nefye hangi taraftan 
ve ne suretle gideceğimizi anlamak isti- 
yormuşum gibi etrafı taharriye başladım. 
Bu aralık bizi odamızın önündeki salona 
çıkardılar, sair arkadaşlarımız ile orada 
görüştük.. meğer derhal İstanbul’dan 
çıkarılmaklığımız için iradei seııiye şeref- 
sudur etmiş. Hattâ vapuru mahsusla teb’- 
idimiz lâzım gelirken hazır.da vapur ol­
madığı için bizi İskenderiye’ye doğru gi­
decek olan Mısır vapuruna koymıya karar 
vermişler. Sirkeci iskelesine kadar indik. 
Yanımızda seyirci olarak birkaç yüz kişi 
vardı. Bunun birkaç misli de iskelede bek­
liyordu- Arada, birkaç dost çehresi gör­
düm ki, mevta benzi gibi sapsarı kesil­
mişlerdi” .
Namık Kemal ve arkadaşları, kendile­
rini uğurlamıya gelenlere veda ettikten 
sonra bir sandal ile Mısır vapuruna geldi­
ler. İkinci sandalda muhafazalarına me­
mur zabitler vardı. Namık Kemal ve ar­
kadaşları hâlâ niçin ve nereye nef’edildik- 
lerini bilmiyorlardı. Ahmet Mithat Efen­
di diyor ki :
“ Sar ayburnu’ nu döndükten sonra, şev­
kimize memur olan zabıtanın en Dilyüğü 
olup o zaman binbaşı rütbesinde bulunan 
Bahri Bey, Ebüzziya Tevfik Beyle benim 
Rodos’a, Nuri Beyle Hakkı Efendinin Ak- 
kâ’yfl', Kemal Beyin dahi Kıbrıs’a gittiğini 
haber verdi. Müddeti ikametimizi sorduk, 
cidden bilmediğini söyledi. Der.ken kaba­
hatimizi de sorduk. Resmen kabahatimiz 
gazetecilik Ce neşriyatı muzıırada bulun­
mak değil mi imiş?! İşte beni hiddet, ye­
is, merak ve sair bu makule şeylerin bini 
birden o zaman yakaladı- Ben “ Bedir” ga­
zetesinin tatilinden beri gazeteci değildim. 
Boğos Beyin riyaseti altında teşekkül 
etmiş olan İdarei Aziziye Kumpanyasına 
üç bin kuruş maaş ile tercüman olmuş­
tum. Şu halde gazeteciler nefyediliyorsa 
benim ne da-hlim olabilir? Neşriyatı mu- 
zırrada bulunmak bahsine gelince; ben 
ruhsatsız kitap basmadım. Neşriyatım mu­
zır değil müfit olduğu için maarif neza­
reti çelilesi bana yalnız ruhsat vermiş ol­
makla kalmayıp hattâ bâzı âsarım için
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mükâfat bile '/ermiştir. Binaenaleyh .ken-' 
dimi filhakika pek boş yere gittiğimi an­
ladım ise de artık iş işten geçtiği gibi 
dört adama beşinci olmaktan kaçınmak 
dahi böyle bir acı zamanında rüfekayı 
bütün bütün zehirleyeceğinden hiç renk 
vermedim. Çünkü rüfe.kamn hiçbirinde 
fütur yoktu. Zaptiye nezareti bizim için 
lütfen ikinci kamaradan bilet çıkarmış 
olduğu cihetle yedik içtik, hattâ gecenin 
letafetinden istifade etmek üzere yemek­
ten sonra güverteye dahi çıktık” .
Ertesi sabah Çanakkale’ye gelen Na­
mdı Kemal ve arkadaşları Mısır vapurun­
dan çıkarılarak karakol bekliyen Pesen- 
dide adlı bir beyiik gemiye götürülüp ora­
da hapsedildiler. Fakat zabitler kendile­
rine iyi muamele yaptılar, yakın alâka gös­
terdiler, onlarla âdeta, hem dost oldular, 
teselliye çalıştılar. Bu gemide iken za­
bitlerin birinden şelızadei veliahta yârı; 
Sultan Beşinci Murad’a mensubiyet tön- 
metiyle nefyedildiklerine dair bir şey işit­
tiler. Ahmet Mithat Efendi merhum, hâ­
tıralarımda bunun aslı esası olmadığını 
uzun uzun yazar ve kendisini müdafaa 
eder-
Menfa yolcuları, yâni Namık Kemal ve 
arkadaşları Pesendide karakol gemisinde 
üç dört gün kaldılar, sonra kendilerini men­
falarına götürecek olan küçük Hanya vapu­
runa bindiler. Fırtınalı bir havada birkaç 
defa ölüm tehlikesi geçirerek nihayet 
Rodos’a geldiler. Sözü tekrar hâtıra sahi­
bine bırakıyorum :
“Vapur Rodos limanına girdi. Bizi çı­
karmak için işaret verdiler. Biz de Ebiiz- 
ziya Tevfik Beyle beraber arkadaşlara 
veda ederek çıktık. Doğruca hükümet ko­
nağına götürdüler. Mutasarrıf paşanın 
huzuruna çıkardılar- Mutasarrıf Mâşuk 
Paşa yaşı yetmişine gelmiş, âlemin pek 
ço.k kerm ve serdini görmüş olduğu ci­
hetle bizi güzel kabul etti, hattâ orada 
bize bir de yemek yedirdiği gibi bir iki 
akşam ikametgâhımıza dahi taam gönder­
di- Hal ve hatır sualimden sonra orada dahi 
nefy sebebi sorulmasın mı? Ben henüz 
sebebi nefyimize olmak üzere zihnimde 
katiyen bir şeye harar verememiş oldu­
ğumdan icabeden cevapları Tevfik Bey ita 
eyledi.... Nihayet bizi doğruca askeri kış­
laya götürdüler. Askeri bizden evvel ha­
zırlamışlar. Zira tizim gibi menfileri as­
ker meyanında teşhir etmek ve kale ka­
pılarından çıkıp kaçmamak için neferlere 
bizi belletmek âdet imiş. Bunun için mah­
sus dizilmiş askeı-in önünden geçtik. Teş­
hir işi bittikten sonra bizi Rodos’un en 
mürtefi yerinde bir mevkiinde vaki zinda­
nın arka tarafında bir haneye götürdüler 
iki odası, bir de küçük sofası vardı."
İki arkadaş, burasının kendilerine dai­
mî bir mesken olacağını sanarak masrafa 
girdiler, epiyce şey satın aldılar, dayadı­
lar, döşediler, temizlediler ve çalışmıyu 
yâni yazı yazmıya başladılar. Hallerinden 
memnun görünüyorlar, birbirlerini teselli 
ediyorlardı. Fakat birkaç gün sonra iş 
değişti Beklemedikleri acı bir hâdise ite 
karşılaştılar. Mithat Efendi merhum diyor 
ki:
“Bu haneye duhulümüzün dördüncü gü­
nü' kale binbaşısı Atâ Efendi elinde bir 
telgrafnamei askerî olduğu halde geldi. 
Telgrafnameyi bize verip okuttu- Rodos’­
tan vuku bulan istizana cevaben çekilmiş 
bir telgraf,name olup hulâsai hükmü “Mit­
hat ve Tevfik’in oraca bir mahfuz yerde 
hapsiyle kimse ile ihtilât ve muhabere 
edememelerine ziyade dikkat olunması’’ 
suretinden ibaretti. Binbaşı hazretleri bu 
mahfuz mahallin zindan olabileceğini ve 
mutasarrıf paşa ile bu suretle kaıar ver­
diklerini dahi şifahen haber vermesin 
mi ?
İşte bu havadisi aldığım zaman bir kere 
gözlerim öınünde dünya fırıl fırıl dönmi- 
ye başladı. Beynimden aşağıya doğru bir 
fenalık inmiye başladığını hissettim. O 
zaman binbaşıya kusuruma bakmamasını 
rica eyledim. Üzerime gelen bu fenalığın 
havfından münbais pek tehlikeli bir şey 
olduğunu kestirir kestirmez hemen büyük 
bir kadeh rakı doldurup şüphesiz elli dir­
hemden ziyade ve yüz dirheme yakın ol­
duğu halde onu birden içtim. Üç beş sa­
niye soma bu da beynimi döndürdü ise de. 
tezyideylediği cüretim vâsıl elan azîm 
haber üzerine hâsıl olan yeisime güzel 
mukabele edebildi. Oııdan sonra binbaşı­
nın önüne düştük, âdeta maktele gider 
gibi bir yeisi tam ile yürüdük, gittik” .
★ ★ ★
Çiçekçilik tarihimizde Fulya ve Zerrinin beş asra yakın bir mazisi vardır. Bu ç içek ­
lerin soğanları Fatih Sultan M ehmed’ in veziri Otranto fatihi Gedik Ahm et P ışa  
tarafından rrtemleketimize getirilm iştir.
★ ★ ★
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